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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, aktivitas 
marketing, penerapan e-commerce, leverage, dan pertumbuhan perusahaan 
terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode 2013-2017. Metode pengambilan sampel adalah dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 
sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, aktivitas marketing, dan leverage  
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penerapan e-commerce 
dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
 
Kata Kunci: Profitabilitas, Aktivitas Marketing, Penerapan E-Commerce, 
Leverage, Pertumbuhan Perusahaan, dan Nilai Perusahaan  
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ABSTRACT 
 
This research is aimed to analyze the effects of profitability, marketing activity, 
e-commerce implementation, and company’s growth on firm value. The object of 
this research is comsumer goods sector company that listed in Indonesia Stock 
Exchange throught in 2013-2017 periods. The sampling method used in this 
research is purposive sampling. The sample consisted of 60 samples. The data 
analysis technique used in this research is Multiple Regression Anlysis. The 
results showed that profitability, marketing activity and leverage have a positive 
effect on firm value. While e-commerce implementation and company’s growth 
have no effect toward firm value. 
Keywords: profitability, marketing activity, e-commerce implementation, 
leverage, company’s growth, and firm value 
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